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[Dictionnaire des œuvres]
Christophe Balaÿ
1 Excellente initiative des éditions Sorūš de publier en traduction le Dictionnaire des œuvres
de  Laffont-Bompiani,  grand  classique  des  dictionnaires  européens  de  la  littérature
universelle. L’éditeur scientifique Reḍā Seyyed-Ḥoseynī, traducteur bien connu est assisté
par trois collaborateurs de premier plan :  Aḥmad Samī‘ī,  Esmā‘īl  Sa‘ādat et Abolḥasan
Najafī,  autre traducteur fort célèbre de la langue française. Sous l’autorité de l’équipe
éditoriale, travaillent une cinquantaine de traducteurs, dont une trentaine très active,
pour traduire systématiquement tous les articles du dictionnaire en gardant pour chacun
le nom de l’auteur et le titre de l’œuvre en langue originale outre leur traduction et
transcription en persan. Les deux premiers volumes (A-B et P-Ḫ) ont paru ; un troisième
est sous presse.  Il  est à noter que les titres des œuvres persanes feront l’objet d’une
édition  séparée  et  augmentée  qui  paraîtra  ultérieurement.  Il  faut  aussi  souligner
l’excellence des traductions ainsi que l’extrême correction de l’orthographe des noms
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étrangers.  Chaque volume est  précédé d’un index alphabétique des  œuvres  par  nom
d’auteur (en transcription persane).
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